





際シンポジウムが、 2007 年 7 月 28 日（土）の午前 10 時から 17 時まで、愛知大学豊橋校舎記念会館 3
階小講堂で開催された。
この国際シンポジウムは、昨年 2006 年 12 月に上海交通大学（中国）で開催された同タイトルのシン
ポジウムを愛知大学を会場に再現したものである。それは日本の震山会が支援し、愛知大学（代表 藤
田佐久教授）と上海交通大学（代表 葉敦平教授）との東亜同文書院をめぐる史実をベースとした共同



















なお、翌 7 月 29 日は豊橋周辺のパスツアーを行い、夕食をとった豊川稲荷門前町での和食食堂では、
今後の研究協力をめざすことを含め懇親を深めた。さらに 7 月 30 日は名古屋と明治村のツアーを楽し
んでもらった。
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